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ABSTRACT 
 
Ni’mah, Novi Wahidatun. 2014. “The Speaking Ability of the Eighth Grade 
Students of SMP Muhammadiyah 2 Kudus Taught by Using Fishbowl 
Discussion in Academic Year 2013/2014”. Skripsi. Department of 
English Education, Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muria Kudus. Advisor (i) Dr. H. A. HilalMadjdi, M.Pd. 
(ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Speaking Ability, Fishbowl Discussion 
English language consists of four language skills. They are listening, 
reading, writing, and speaking. The people have to master English in spoken or 
written. They believe that by mastering English well, they will be able to 
communicate with people from other country, especially speaking. So, speaking is 
one of elements of human daily activities in our lives. But in teaching learning 
process the students of SMP Muhammadiyah 2 Kudus felt bored to join speaking 
class. The reason is the teacher never teaches speaking. The teacher just gives 
explanation about material and the students are asked to do the test. Sometimes, 
the teacher asks the students to practice English speaking in front of the class, but 
the students are afraid to speak up in front of the class easily because the students 
have limited vocabulary and the students are afraid are to make mistake in 
grammatical structure and make a mistake in their speaking sentences. On this 
condition, the researcher tries to use fishbowl discussion as technique to teach 
speaking.  
The objective of this research is to find out a significant difference 
between the speaking ability of the eight grade students of SMP Muhammadiyah 
2 Kudus before and after taught by using fishbowl discussion in academic year 
2013/2014. 
The design of this research is experimental research, with pretest and 
posttest. The population of this research is the eighth grade students of SMP 
Muhammadiyah 2 Kudus in academic year 2013/ 2014. The sample is taken one 
class from the population, which consist of twenty five students. The research 
instrument used by the researcher is spoken test.  
Based on the analyzing the data, it was found that of the speaking ability of 
the eight grade students of SMP Muhammadiyah 2 Kudus before being taught by 
using fishbowl discussion in academic year 2013/2014 was sufficient. The mean 
is 61.04, and the standard deviation is 4.32. Meanwhile of the speaking ability of 
the eight grade students of SMP Muhammadiyah 2 Kudus after being taught by 
using fishbowl discussion in academic year 2013/2014 was categorized good. The 
mean is 76 and standard deviation is 7.75. The calculation of T-test gets results 
9.35 and in the level of significant 0.05 and the degree of freedom (df) 24 which is 
gained N-1, T-table 2.07. It is concluded that there is a significant difference of 
 
x 
 
the speaking ability of the eighth grade students of SMP Muhammadiyah 2 Kudus 
between before and after being taught by using fishbowl discussion in academic 
year 2013/2014. 
Based on the result above, the teacher English are suggested to use Fishbowl 
Discussion as one of technique as an alternative technique to teach speaking. 
Besides, the students should frequently practice with their classmate to improve 
their speaking English. 
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ABSTRAK 
 
Ni’mah, Novi Wahidatun. 2014. “Kemampuan Berbicara Pada Siswa Kelas 
Delapan SMP Muhammadiyah 2 Kudus yang Diaja rdengan 
Menggunakan Diskusi Fishbowl Tahun Ajaran 2013/2014.” Skripsi. 
Program Studi Pendidikan BahasaInggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pengetahuan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (i) Dr. H. 
A. Hilal Madjdi, M.Pd. (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Kemampuan Berbicara, Diskusi Fishbowl 
  Pengajaran bahasa inggris terdiri dari empat kemapuan 
berbahasa..Kemampuan berbaha saya itu mendengarkan, membaca, menulis dan 
berbicara. Orang-orang harus menguasa ibahasa inggris dalam lisan maupun 
tulisan. Mereka percaya dengan menguasai bahasa inggris dengan baik, mereka 
akan mampu berkomunikasi dengan orang-orang dari Negara yang berbeda, 
terutam aadalah berbicara. Karena berbicara adalah aktifitas keseharian dalam 
kehidupan kita.Tapidalam proses belaja rmengaj arsiswa SMP Muhammadiyah 2 
Kudus merasa bosan untuk mengikuti keals berbicara. Alasanya adalah karena 
guru tidak pernah mengajar berbicara. Hanya memberikan penjelasan tentang 
materi dan siswa-siswa siminta untuk mengerjakan test. Terkadang guru meminta 
siswa-siswa untuk praktek berbicara bahasa inggris di depan kelas, tapi siswa-
siswa takut berbicara di depan kelas dengan mudah karena siswa-siswa memiliki 
kosa kata yang terbata sdan siswa-siswa taku tmelakukan kesalahan dalam tata 
bahasa dan membuat kesalahan dalam kalimat-kalimat dalam berbicara. Padakon 
disiini, peneliti mencoba untuk menggunkan diskusi fishbowl sebaga i tekhnik 
untuk mengajar berbicara. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 
antara kemampuan berbicara pada siswa kelas delapan SMP Muhammadiyah 2 
Kudus sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan Diskusi Fishbowl pada 
tahun ajaran 2013/2014. 
Desain penelitian ini adalah penelitian dengan pretest dan posttest. 
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelasdelapan SMP Muhammadiyah 2 
Kudus pada tahun ajaran 2013/2014. Sample diambil satu kelas dari populasi, 
yang mana terdiri dua puluh lima siswa. Instrument yang digunakan oleh peneliti 
adalah test lisan. 
Berdasarkan data analisis, telah ditemukan bahwa kemampuan berbicara 
pada siswa kelas delapan SMP Muhammadiyah 2 Kudus sebelum diajar dengan 
menggunakan Diskusi Fishbowl pada tahun ajaran 2013/2014 dikategorikan 
cukup. Nilai rata-rata adalah 61,04 dan standard evias iadalah 4,32. Sementara 
kemampuan berbicara pada siswa kelas delapan SMP Muhammadiyah 2 Kudus 
sesudah diajar dengan menggunakan Diskusi Fishbowl pada tahun ajaran 
2013/2014 dikategorikan baik.Nilai rata-rata adalah 76 dan standard eviasia 
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dalah7,75. Perhitungan t-test mendapathasil 8,50 dan pada level signifikan 0,05 
dan tingkat kebebasan 24 yang diperolehdari N-1, t-table (tt) adalah 2,07. Ini 
disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan kemampuan 
berbicara pada siswa kelas delapan SMP Muhammadiyah 2 Kudus sebelum dan 
sesudah diajar dengan menggunakan Diskusi Fishbowl pada tahun ajaran 
2013/2014.  
Berdasarkan hasil tersebut, guru bahasa inggris disarankan untuk 
menggunakan diskusi Fishbowl sebagai salah satu teknik alternative untuk 
mengajar berbicara. Disamping itu, siswa harus sering mempraktikan dengan 
teman sekelas mereka untuk mengembangkan kemampuan berbicara bahasa 
inggris. 
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